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I
Met behulp van elektronenbundel-lithografie kunnen gatenroosters van hogere kwaliteit worden
gemaakt dan door middel van boren met ionenbundels.
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift.
II
Het slechts geringe verschil in intensiteit (bij een bepaalde golflengte) van de reflecties aan de
ene kant en aan de andere kant van een gatenrooster geeft aan dat de twee oppervlakken sterk
gekoppeld zijn.
Hoofdstuk 5 van dit proefschrift.
III
Een belangrijk deel van de optische eigenschappen van gatenroosters kan verklaard worden door
een twee-kanaals model te gebruiken, waarin naast oppervlakteplasmonen directe transmissie
door de gaten een rol speelt.
Hoofdstuk 7 en 9 van dit proefschrift.
IV
De decoherentie van verstrengelde fotonen veroorzaakt door een gatenrooster in het brandvlak
van een confocale telescoop kan worden opgeheven door de juiste soort “coherentie-hersteller”
erachter te plaatsen.
Hoofdstuk 4 en 10 van dit proefschrift.
V
In tegenstelling tot datgene wat in sommige leerboeken vermeld staat kan bij het plaatsen van
een zwakke lens in, bijvoorbeeld, een helium-neon laserbundel de positie van het nieuwe focus
behoorlijk afwijken ten opzichte van de door de geometrische optica voorspelde positie.
A.E. Siegman, Lasers Oxford, 1986 (p. 678)
VI
In tegenstelling tot wat Anderson et al. beweren kan een gemeten Mueller matrix niet onfysisch
zijn.
D.G.M. Anderson et al. J. Opt. Soc. Am. A. 11, 2305 (1994)
VII
In tegenstelling tot wat Yang et al. beweren zal een multimode fiber die via een conisch overgang
(“taper”) overgaat in een single-mode fiber een multimode invoer nooit efficie¨nter omzetten naar
een single mode dan het direct op elkaar aansluiten van twee ongetaperde fibers.
Y. Yang et al., Opt. Comm. 249, 129-137 (2005)
VIII
Naar analogie van recente “ghost imaging” experimenten met pseudo-thermisch licht (Ferri et al.)
kan met twee pseudo-ongepolariseerde bundels, die onderling klassiek gecorreleerde polarisaties
hebben, eenzelfde “twee-foton fringe” worden gemaakt als met polarisatie-verstrengelde fotonen,
zij het met beperkte zichtbaarheid.
F. Ferri et al., Phys. Rev. Lett. 94, 183602 (2005)
IX
Muziek verbindt het aardse met het hemelse en ook bij pianospelen gaan laag en hoog hand in
hand.
X
Het bestaan van het evolutiemechanisme is ook verklaarbaar als een voorbeeld van intelligent
design.
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